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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Акlуальность темы исследования. Менеджмент предприятий ПОСТОJIННО 
находитсJ1 в поиске инструментов повышения эффективносrи бизнеса. Одним 
из таких инструментов J1ВЛJ1етсJ1 процессно-ориентированный подхода к управ­
лению затратами. 
Необходимость внедрения процессноrо подхода диК'I)'ется международны­
ми стандартами системы менеджмента качества ISO 9001:2000 и всеобщего 
управления качеством (ТQМ). При использовании процессноrо подхода возрас­
тает степень координации выполненИJ1 хозJ1йственных операций, повышаютсJ1 
показатели отдачи ресурсов и эффекmвности производсrва, улучшаютсJ1 другие 
показатели деятельности предпрюrrия. 
Важной функцией управления затратами выступает экономический анализ, 
предоставJШОщий информацию о возможных направлеНИJ1Х снижеНИJI затрат. В 
процессе анализа эаrрат широко привлекаютсJ1 данные бухrалтерского учета, 
первичные и сводные документы и другие данные ДЛJ1 более полного установ­
ления причин и факторов, вызвавших отклоненИJ1 от плана и обеспечивающих 
изменения в динамике по сравненюо с прошлым и базисными годами. 
Существующие методики анализа затрат основаны на особенносnх систем 
учета затргr и калькулироваt1ИJ1 себестоимости продукции предпрИJIТИJI, среди 
которых ВыделJIЮТСI системы нормативного учета, «стандарr-косш и «директ­
коет». Однако эти системы не направлены на учет и калькулирование 31Прат по 
видам функциональной деятелъносrн (процессам), crro не позвоru~ет установиrь 
причинную свJ1Зь между продукцией и расходами. понесенными при производ­
стве продукции. Включение в анализ бизнес-процессов (видов де.ятельносrн) 
основано на постоянном изучении операций, необходимых Д11J1 производства 
продукции (предоставления услуги). На этом основан АБС-метод (activity-based 
costing), который дал возможность менеджерам контролировать расходы на ста­
дии их возникновенИJ1. АБС-метод имеет PJl.lt преимуществ, однако существуют 
и оrраничеНИJ1 в ero использовании, что свJ1зано с большой трудоемкостью ме­
тода и отсутствием методик анализа затрат в системе АВС. 
Таким образом, в современной практике еще не в полной мере сформирова­
ны методические рекомендации по анализу затрат npeдпpИflIOI с испольювани­
ем процессного подхода, что ставtп в весьма затрудниrельное положение спе­
циалистов предприятий, которые должны решать конкретные задачи по сниже­
нию затраr предприятий и нуждаютсJI в надежных и практически применимых 
методиках анализа. Обьективнм необходимость разра6оп<и методик анализа 
затраr с учетом процессного подхода и предопределила 8К'I)'альность темы дис­
сертационной работы. 
Степень разработанности проблемы. Проблемы развИТЮI процессно­
ориентированноrо управления предпрИJ1тием рассмотрены в трудах отечествен­
ных ученых Е.Т. Гребнева, В.Г. Елиферова, Н.А. Ермаковой, В.А. Ивлева, Е.А. 
Кандрашиной, М.М. Коростелкина, Т.В. Поповой, В.В. Репина, Н.Е. Сергеева, 
Е.А. Сидоровой, Ю.Н. Смирнова, Г.И. Сычевой, Л.В. Усгrовой и Щ)УПfХ. Среди 
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западных: ученых, данной проблеме удетrли внимание: Дж. Анrос, Дж. Брим­
сон, А. Бьерн, Й. Бе1СКер, М. Хаммер, Д. Чампи, Дж. К. Шим, Дж. Г. Сиrел. 
Большой ВIСЛад в развкrnе управленческого учета, анализа и O'rle'ПIOC'IИ затрат 
внес.ли видные отечественные учеНЪiе: А.С. Бакаев, М.И. Баканов, П.С.Безруких. 
М.А. Вахруwииа. В.Б. Ивашкевич, А.М. Карминский, Т Л. Карпова, В.В.Ковалев, 
Н.П. Кондраков, В.Э. Керимов, М.И.Куrер, М.В.Мельник, С.А.Николаева, 
В.Ф.ПаmЩ В.И. Петрова, ВЛ.Поздеев, Л.В.Попова, А.М.Пронина, А.Е.Суrлобов, 
А.Д. Шеремет, а таюке зарубежные исследователи А.Апчерч, I<.Друри, БJIИДllЗ, 
Т.Скоун, Дж. Рис, Дж. Фостер, Ч. Хорнrрен, Р. Экrони, и другие. 
Несмслря на совокупность исследований ра311ИЧНЬ1Х аспектов учеrа и анализа 
:заrрат, постановка вопроса о методическом обеспечении анализа затрат предпри­
JIТИJI с использованием процессного подхода являете• достаrочно новой, 'ПО опре-­
делило выбор темы диссqmщии, цель исследования, его логику и струкrуру. 
Цели и задачи исследовании. Целью диссертациоююго иссnедованиr состоиr 
в развитии теоретических положений и разработке методических и пршстиче­
ских, рекомендаций по использованию процессного подхода к анализу затрат 
предnрИJIТИЯ. 
В соответствии с поставленной целью были определены следующие задачи 
исследованIО1: 
- проанализирована взаимосвязь учетных и анаmrmческих процедур по 
формированию затрат предприrrия; 
- определить содержание учетно-аналиmческой информации о затратах 
предпрИАТИJI применительно к специфике де.ятсльносrи предпрИJП11А нефтедо­
бычи; 
- представJПЬ понятие процесса; раскрьпъ содержание процесса как факrора 
затрат и предrюжиrь 1СЛаССификацию процессов; 
- разработать концеrrrуальную модель анализа затрат при процессном под­
ходе; разработать схему анализа затрат с исполъзованием процессного подхода; 
- опредеmпь по данным бухгаJПерской ОТЧС'ПfОСТИ информациоююе обес­
печение анализа затрат предприятия с использованием процессного подхода; 
- разработать методики анализа затрат и комrшексной оценки затрат на вы­
поm1ение процессов. 
Область исследований. Диссертационная рабо-rа выполнена в рамках Пас­
порга номенкшпуры специальностей научных работников (экономические нау­
ки) ВАК 08.00.12 «Бухгалтерский учет статистика», в части пунктов: 1.3 "Мето­
дологические основы и целевые установки бухгалтерского учета", 1.11 "Про­
блемы учета затрат и калъкулировани.я себестоимости продухции", 2.3 "Разви­
тие методологии комплекса методов оценки, анализа, прогнозирования эконо­
мической деятельности". 
Предмет и объект исСJJедовании. Предметом исследованю~: выступает ком­
плекс теоретических и методических проблем, связанных с анализом зaтpirr с 
использованием процессноrо подхода. В качестве объекта исследования выбра­
ны системы учета затраr в предприятиях и подразделениях ОАО «Сурrуrнефте­
газ», а также 811C't'pyМetrrapий анаJ1И38 :заrрат на производство. 
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Методолоrн11 и методы исследован1U1. Теоретической и методологической 
основой диссертации послужили труды отечественных и зарубежных ученых по 
бухгалтерскому учету и анализу затрат, материалы научных семинаров и кон­
ференций, ресурсы Интернет. В работе использованы законодательные и норма­
тивные акты по вопросам учета затрат, их оценке и анализа. 
В процессе напиСЗНИJI диссертации, сбора и обработки информации исполь­
зовались такие общенаучные методы познании, как: системность и комплекс­
ность, анализ и синтез, сравнение, формализации и моделирование. 
Научнц новизна нсследоuнии. Научнu новизна исследованИJ1 СОСТОЮ' в 
разработке новых методических разработок по анализу затрат предпрИJIТИJI и их 
сравmпельной оценке с использованием процессноrо подхода. 
Выполненное научное исследование содержиr следующие элеменrы науч­
ной новизны: 
- вЬ1JtВЛена взаимосв1Зь методического инструмекrарИJ учета и анализа за­
трат; выделены наиболее эффективные методюси анализа заrрат дru1 прИН11Ю1 
эффеtmП1ных: управленческих решений; 
- определено ВЛИJ1нне отраслевой специфики деrrельности предприятий 
нефтегазовой отрасли на формирование учетно-анашrrнческой информации в 
це.лях управлении затратами; 
- уrочнено содержание и определение бизнес-процесса как фшсrора деятель­
иосm и как фапора затрат; представлена классификацИJ1 процессов как факто­
ров затрат; 
- разработан концепrуальиый подход к процессному анализу затрат, позво­
ruпощий провести анализ показателей емкости ресурсов и процессов, выдеmrrь 
наиболее затрспоемкие процессы и сформировать меропрИПИI по снижению за­
трат; 
- разработана представлена схема учета расходов по видам производств и на 
ее основе поэтапнu методика калькулирования себестоимости продукции; 
- предnожена методика анализа затрат в разрезе цепочки созданИJI цеиносrи; 
проведен сравниrелъный анализ эффективности затрат с учетом добавленной 
стоимости; представлен подход к оценке эффективности процессов с примене­
нием методики факторного анализа; 
- разработана методика комплексной оценки процессов, осиовакнu на ран­
жировании обьекrов учета и использования коэффициекrов соотношенИJ1 тем­
пов роста затраr на выполнение основных процессов с темпами роста выручки 
от реализации . 
Teopn11чecJaU1 и практнческа11 значимость. Представпенные в работе но­
вые научные результаты вносп определенный вклад в развКIИе методологии 
экономического анализа и мoryr послужиrь Д11J1 дальнейших теоретических и 
практических разработок проблем в области анализа затрат с использованием 
процессноrо подхода. 
Практическu значимость результатов, получеИИЬIХ в ходе проведенного 
диссертационного исследовании, состоит в разрабапrе конкретных научно­
практичесхих рекомендаций по анализу затрат. ПолучеННЬ1е результmы мoryr 
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бьпь использованы: 
- в практической деАТе11Ьное111 коммерческих предnрИJ1'111Й; 
- дlJJI подrотовки специалистов, обучающихс.1 по специальности 080109.65 
«Бухгалrерский учет, анализ и аудит»; 
- в дехтелъносrи цекrров по подготовке и повышению квалификации фи­
нансовых аналиrиков, профессиональных бухnшrеров и аудиторов. 
Апробации ре:sультатов исследоваНИJI. Основные положения и выводы 
диссертационного исследования докладывались, обсуждались и получили по­
ложительную оценку на научно-практических конфереНЦИ.1х IV международной 
научно-прахтической конференции «СrатнстичесJСИе исследоВ8НИJI социально­
экономических систем в условиих развИТИ.1 микрохозайственных свDей» в го­
роде Орел (201 О год). 
Основные положеНИ.1 диссертации 01ражены в 8 печ~mшх работах общим 
объемом 2,9 печаmых листов. 
Содержащиес11 в исследовании методики:, рекомендации и практические 
разработки используются в депельности Управления внутрипромыслового сбо­
ра и использоваНИJ1 нeфrmoro газа (УВСИНГ) ОАО «Сургуrнефтеrаз», ООО 
«Газпром переработка», ООО <dОrраЛаб». 
Методики анализа, содержащиеся в диссертации используютс.1 в учебном 
процессе Сургутского государственного университета. 
Объем и структура работы. Диссертация состоиr из введения, трех глав, 
захmочения, списка использованных источников и приложений. Диссертацион­
нu работа имеет следующую структуру: 
Введение 
1. Теоретические: основы анализа затрат предпри~пия 
1.1. Сущносгь, принЦИIIЫ формировани.а и критерии классификации затраr на 
производство 
1.2. Методическое обеспечение анализа затраг предпрИJ1тия 
1.3. Факrоры, опредетпощие специфику анализа заграг в нефтегазовых организа­
циях 
2. Концепция анализа затрат, основанная на ороцесспом подходе в нефтега­
зовых органнзацнкх 
2.1. Процессы, их классификация как объекты анализа затраr в нефтегазовых ор­
ганизациях 
2.2. Конце~:rrуальная модель анализа затраг, взаимосвязь ее элементов 
2.3. Информационное обеспечение анализа заграr по процессам производства в 
нефтсrазовых организацшlХ 
3. Коммексна11 методиа анализа н оценки затрат на основе процессноrо 
подхода 
3.1. Системаrнзацю~: методов и инструментов для анализа зarpar по процессам 
Методика анализа зarpar по производственным 1rроцесх:ам иефтеrазовой орrаии-
зации 
3.3. Методика комплексной оценки эатраr на вьmОJП1ение процессов 
Закшочение 
Литература 
Список приложений 
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ОСНОВНЫЕ ИДЕИ и вьmоды ДИССЕРТАЦИИ, 
ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 
1. Вы11ВJ1ена взаимск:визь метоДИIСИ анализа затрат от мето.ЦИJСН учета за­
трат, nришrrой на предприЯ1ИИ; оценены возмmкнСК111 существующих ме­
тодик анализа 181р8Т .цл11 эффеКП1Вноrо управлении затратами на npeдopн-
llТIUIX. 
В качестве исходной информации Д11J1 анализа затрат принимаются данные 
бухгалтерской mчетности о затратах предпрИIТИJ:, а тахже неучеmая информа­
ЦЮI, содержащu сведеНЮI о затраrах. 
Результатом анализа ПIDICТC• информацм. о резервах сНЮ1:еНИ1 затрат на 
nроиэводСПIО продукции (услуг), которая и IВЛ1етс1 основой Д11J1 пpинrt'llJI 
управленческих решений. 
Взаимосвязь учетных и аналиrических процедур, CIUl.3aНllЬIX с формирова­
нием затрат представлена на рисунке 1. 
по способу оценки 
затраr 
маноааа, норм8'Пtlнu 
ссбсС'rоимость 
llllJllD О'ПСЛОНСННi! 
«план(норма)-факт» 
Учетзатраr 
по полноте ВКЛЮЧСНИJI 
затрат в ссбсстоимосrь 
ПОЛНЦ HCПOJUIU 
ссбсстоимосп. 
IНIJIIO ПОСТО.IННЫХ И 
переменных затрат 
Аиалю затрат 
по видам 
дсlПСЛЬНОС'ПI 
попроцсссная 
себестоимость 
1Н1ЛЮ затрат ПО 8W· 
полнасмым процессам 
Рис. 1. В1аимосв111ь учетных и аналитнчес1СJ11 nроцедур 
по tормированн~о 38трат врсдпрюmu1 
Среди сисrем учета затрат по маноаой (нормативной) себестоимости в 
работе рассмотрены системы <сrарrет-костиНГ>>, «стаидарr-JСосn и нормаrив­
ный метод учета затрат как способ учета издержек, обеспечивающий получение 
информации как о факrическ:ой, 'I8К и о нормативной величине . себесrоимосnt 
nро.цукции, рассчиrанной по текущим нормам. Анализ затрат в Э111Х системах 
проеодиrс• пуrем сравнеНИJ1 плановых (нормаmвных) и фактических затрат на 
производство продукции н вЫJ1влеНИJ1 отклонений по прDIЬlм запратам и на­
кла,дкым расходам. 
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Полноту включения затрат в себестоимость готовой продукции отражают 
пуrем примененИJ1 метода полных затрат (абсорпшн-костинг), и метода не­
полной себестоимости (директ-костинг). Анализ полных затраr более часто 
прнмеНJ1ется в российской практике калькулирования себестоимости продук­
ции. На базе метода директ-костинг основан маржинальный анализ (СVР­
анализ ). Этот вид анализа помогает выявить оmимальные пропорции между 
переменными и постоянными затратами, ценой и объемом реализации, что 
позвоrurет определить для каждой конкретной ситуации объем реализации, 
обеспечивающий безубыточную деятельность. 
Применение попроцессного метода учета необходимо дru1 анализа затраr по 
отдельным видам депельности (процессам) для выявления наиболее затрагоем­
ких процессов. В работе обосновано, что учет затраr по процессам имеет пре­
имущества перед другими системами, что связано, прежде всего, с более точ­
ным по сравнению с друmми методами расчетом себестоимости продукта и, со­
ответственно, более обоснованными решениями по ценообразованию. Вместе с 
.тем выавлено недостаточное методическое обеспечение анализа затрат по про­
цессам, что не позволяет в полной мере реализоваrь эффекmвное управление 
затраrами предпрИЯТИJI. 
1. Определено ВJ11U111He отраслевой специфики депельвости оредпри­
tlТИЙ нефтеrа3овой отрасли на формирование учtm10-аН8JJНТНЧеской ин­
формации в цел11х уоравпени11 3атратами. 
Номенклатура калькуJIJ1ЦИонных статей зarpar в нефтедобывающей про-
мыmлениосrи позвоЛJ1ет распредетп:ъ издержки производства по стадю1м: 
• извлечение нефти и газа из недр земли, 
- технологическая подготовка нефти, 
- внутриnроизводствеииu и внеШНЯJ1 логистика. 
На нефтеrазодобывающнх предпрИJПИJIХ в основном используютс• следую-
щие методы учета з;rrpэ:r: 
- метод полной стоимости; 
- метод результативных з;rrpar. 
Метод полной стоимости используется преимущественно компаниями сред­
него размера, поскольку является более простым по содержанию, а метод ре­
зультативных затраr в большей степени внедряют крупные компании. 
В соответствии с методом полной стоимости кашпализации подлежат как 
заrраты, понесенные в момеш вознихновеню~, так и последующие затрэ:rы, са­
занные с разработкой участков недр. В соответствии с методом результаrивных 
затрат счиrается, что стадю1 добычи заканчиваете• в точке выходного клапана 
резервуара для первичного хранения добытого сырья. Производствеm1ые затра­
ты - это затраты, понесеииые на эксплуатацшо и обслуживание скважин пред­
приятия, а также оборудования и сооружений, включая амортизацию и расходы 
по эксплуатации вспомогательного оборудования и сооружений, а также прочие 
затраrы по эксплуатации и обслуживанию таких скважин и связанного оборудо­
вания и сооружений. 
Состав, хлассификация и группировка расходов в нефтедобывающей про-
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мышленности определяется: 
- технологическим процессом добычи одновременно двух процухтов - нефти 
и газа, а тaJOl[e необходимостью распределенИJI расходов между ними; 
- выпуском только готовой про.цукции, отсуrствием незавершенного произ­
водства и полуфабрикатов; 
- последовательным осуществлением основных производственных процес­
сов (поддержание масrовоrо давления, извлечение продукции нз скважин, сбор 
и транспортировка, внеШНJ1я перекачка, подготовка и освоение производства на 
вновь осваиваемых площадц и т.д.). 
Таким образом, в бухгалтерскую отчетность предприятий отрасли, как 
основного источника информации дru1 проведения анализа, включаются рас­
ходы, сuзанНЬ1е с уже добыrыми запасами, что позвоJ1J1ет определять откло­
неНИI в режиме «плаи-Фаn», выделять посто1нные и переменные, прtмые и 
косвенные расходы дл1 проведенИI аналитических процедур. 
3. Пре.r.стаuеио авторское опрuеление бишее-процес.еа; обосновано, 
что «nроцеес. J1ВJU1eтct1 "ктором декrет.нОСТН» и «Процесс DJЬ1eтct1 tак· 
тором :sатрав; предста&11ена AeтamDaЦIUI и uaccиtикalUIJI процеееов как 
факторов затрат. 
ПоН11Ие «процесс» вьrrеает из методологии системного анализа, из чего 
можно определить, что спожиые динамические системы (к которым относnся 
предпрИIТИЯ) мoryr содержать бесконечное множество и разнообразие процес­
сов. Нормативно термин «процесс» отражен в международном стандарте ИСО 
9000:2000. Однако основные положеНИJI стандарта Оk83ЫВ8ЮТС1 вОС'Iребован­
ными лншъ специалиС'I8Ми по качеству предпрюrrий. 
В экономической литературе более содержательным яВJ1J1ется понпие 
«бизнес-процесс». На основе рассмотрения различных мнений ученых, в ра­
боте бизнес-процесс определен как совокупность последовательно выпол­
Rlемых операций по производству продукции, генерирующих затраты и 
представляющих определенную ценность дл1 потреб1ПСJ1J1. При этом любой 
бизнес-процесс может иметь и внутреннего или внешнего потребител1:. Дл1 
внуrрекнеrо потребител1 ценность процесса (процессов) заКJ1Ючаетсw в ин­
формации, которую он получает дru1 управления затратами; дru1 внешнего 
потребнтеJ1J1 - в продукции, удовлетворяющей его по цене, качеству и сер­
вису. 
Поскольку все процессы взаимосвязаны, а вся совокупность процессов со-
ставляет хозяйственную деnельность, то можно сделать два заключения: 
1) процесс 1ВJ1J1етс1 фактором де1Те11ьности; 
2) процесс J1ВЛJ1ется фактором затрат. 
Каждый процесс может состоJПЬ из ряда подпроцессов, которые, в свою 
очередь, выступают как самосто1ТСJ1Ьиые факторы с большей или меньшей сте­
пенью воздействии на результаты фииансово-хозt:йственной де1ТСЛЬНОС11f орга­
низаций. Следовательно, процессы кait фахторы мoryr бьrrь первого, второго, 
третьеrо, ... п-го nopllДJ(a. Чем больше их детаJJИЗаЦИJ1, тем полнее вЫDJWOrC.1 
имеющиесw резервы снижеНИ.1 затрат предпрИПИJI (рис. 2). 
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Рис. 2. Детализация процессов как факторов затрат 
Многообразие процессов предполагает их классификацию. В работе пред­
ставлено следующее разделение процессов предпрИJ1ТИJ1: 
- по иерархии: основные - определяющие основные результаrы деятельно­
сти организации; поддерживающие - необходимые для обеспечения основных 
процессов; 
- по развиrию депельности: интенсивные - связанные с наиболее эффекпm­
ным исп0ЛЬ30ванием ресурсов; экстенсивные - вызывающие дополниrельное 
прИwtечение ресурсов и зэ:qтr; 
- по времени действия: постоянные - имеющие непрерывный характер дей­
ствия; временные - имеющие краткосрочные периоды действия (сезонность); 
- по влиянию на результаты хозяйственной деJIТеJIЬности: положительные -
приводящие к экономии затрат; отрицательные - приводящие к poC'I)' затрат. 
Приведенная классификация процессов как факrоров деятельности помогает 
полнее и глубже изучиrь и оценить их влияние на показатели затрат, выявить 
«узкие» места в работе, обобщигь выявленные резервы развИТЮ1 предприятия, 
повышения эффекrивности использования ресурсов, разработать оIПИМалъные 
управленческие решения. 
Классификация процессов как факrоров затрат, является основой классифи­
кации резервов. Понятие резервов часто сводится к снижению потерь в исполь­
зовании ресурсов. В работе под резервами понимаются возможности снижения 
затрат материальных, трудовых и финансовых ресурсов при выполнении того 
или иного процесса. 
4. Разработан концеmуальный подход к процессному анализу затрат, 
позвол11ющий ПJЮвести анализ показателей емкости ресурсов и процессов, 
выделить наиболее затратоемкне процессы и сформировать мероприJПИя 
по снижению затрат. 
Исходным пунктом для анализа затрат и использованием процессноrо 
подхода высrупает следующая схема (рис. 3}. 
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Структура згrр~п по процессам 
Рис. 3. Схема формировани11 затрат по процессам 
Исходными показагеJUIМИ затрат дru1 анализа ЯВЛJ1ются плановые показаrели 
затрат на производство продукции (услуг) предприятия. При этом целесообраз­
но провести анализ динамики затрат с целью выявления закономериосrей изме­
нения зaтpirr за ряд прошлых периодов. 
Исходя из основных задач анализа зirrpaт, необходимо провести детализацию 
процедур анализа отдельно по основным и поддерживающим процессам, с целью 
выявления наиболее заrрmных процессов. Эго позволиr выделить процессы, ак­
кумулирующие в себе излишние затраrы, провести в оnюшении них дополни­
тельный анализ с целью определения резервов снижения затрат. 
Обобщающей характеристmсой затрат предприятия является показатель за­
траr на единицу продукции. 
Анализ зaтpirr на 1 рубль про,цукции (3.,-J предложено начинаrь с вюпочением 
элемеиrов затрат, что позволяет оцениrь ресурсоемкость работ, выявиrь возмож­
ности повышения эффективН0С1И использования ресурсов. С этой целью суммар­
ные з~праrь1 на продукцию (С) сле,цует представиrь в разрезе элемеиrов зarpar 
З =f_= ЗП +МЗ+А+Пр =ЗП М А ПР 
111 в в . + • + • + ,... 
rде: з.,,-затраrы на единицу продухции, 
в - выручка от реализации, 
ЗП - затраrы на оплату труда с отчислешшm на COIDlllЛЫIЬle нужды, 
МЗ - матсриаль11Ь1е эатраты, 
А - аморп~зационные оУЧИсленп, 
Пр - прочие расходы, 
В - выручка от реа1111З81DЩ 
3,, м., А •. ПР,,. - ООО'П1С:1'СП1С1 зарплпоемкосп., MIП'Cpll8llOCIЯO, амортизащrеаа­
kОСП. и орочu рссурсоаоrость ородухции. 
Для оценки эффективности выполнения отдельных процессов предлаrается 
рассчитываrь показатель, характеризующий уровень затраr на выполнение про­
цесса (процессоемкость). Данный показатель рассЧИ1"Ь111ШТТ по формуле: 
Il 
ПЕ -~_ЗП,+МЗ,+А,+Пр, -ЗП М А ПР ;-в- в - ,+ ,+,+ р 
где: ПЕ, - 11роцессоемкость i-ro процесса, 
З, - затраты на выполнение i-ro процесса, 
31, М,, А1. ПР1. - С()()'111еТсrвенно зарШJатоеш:ость, материалоемкость, аморп1ЗЗЦИемкосrь 
и прочu емхосп. i-ro процесса. 
При этом возможен расчет и анализ показатетr процессоемкости как по от­
дельным процессам, так и по видам (основные, поддерживающие). Сравнитель­
ный авалю показателя процессоемкосm по процессам позвоЛJ1ет предприпию 
определить наиболее зач>атоемкие процессы и выполниrь соотвеrствующие 
меропрюrrия по сокращению эа'IрlП. Показаrели процессоемкости ДЛ1 этой цели 
J111JUПOТCJ1 более оправданными, поскольку поэвQЛIJ()Т решиrь проблему сопос­
тавимости даннЬ1Х. 
С учетом изложенного, методика анализа затрат при процессиом подходе 
включает в себя следующие элемеlПЬI (рис. 4). 
Анализ затрат предприятия 
Затраты на ресурсы 
Струпура заrрат 
по элементам 
Анализ показателей 
ресурсоемкости 
Факторный аналю 
показателей 
ресурсоемкости 
Затраты па процессы 
Декомоооиция 
процессов 
Анализ показателей 
процессоемкости 
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процессоемкости 
Резервы снижения 
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Ри~ 4. Схема процесtноrо nопода к анали:~у затрат npQnpиsrrи11 
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Предложенная методmса позволяет провести коМIUJексный анализ затр~rт на 
выпуск продукции по процессам, определить наиболее затратные из них и 
сформировать программу меропрИJIТИЙ по сокращению затрат. 
S. Представлена схема отражени11 на счетах расходов по видам произ­
водств (процессам). 
Дм формирования детальной учетно-аналитической информации о стоимо­
сти бизнес-процессов, которые входят в цепочку ценностей, предлагается rруп­
пировlПЪ затраты на счете 20 «Основное производство» в разрезе этих процес­
сов. Так, для добычи газа информация о затратах может бьrгь систематизирова­
на по следующим процессам: внуrрипромысловый сбор, магистральный транс­
порт и поставка газа потребителям; компримирование; утнлизацюr газа низкого 
давления; переработка газа; производство электроэнергии. 
Предлагаемые изменения позвотrr на наш взrлtд детально анализировать 
операционный процесс, получить больший объем информации Д1lЯ прИЮПЮi 
управленческих решений и выполнения задач непрерывного совершенствования 
производства и сбыrа, реинжиииринrа бизнес-процессов. 
6. Предложена методика аналН38 3атрат в разрезе цепочки создаиИ11 
ценности; проведен сравнительный анализ ЭФ+е1П11Вности затрат с учетом 
добавленной стоимости; оредстамен подход к оценке эффеюивности про­
цессов с применением методюаr факrорноrо 8IWlll3L 
Методюаl анализа затрат рассмотрена по данным газового сектора ОАО 
<<Сурrутиефтеrаз» в разрезе цепочхи создания стоимости (табл. 1 ). 
Таблица 1. Поnэатели процесс:оемкостн а рорезс: цс:аочn с:о3д8НИJI 
с:тоимости продукции ОАО «Сурrутнс:фrс:rаз~ 
Показатели Год 2010 2011 OТXJIOBfHBll 
з.,,,,,- н11 еОижщу nроОук/(11111 ру6./м': 0,70488 0,81214 0,10726 
втоwчвсле: 
- ресурсоао;ость внутренней логистики 0,01206 0,01358 0,00152 
- ресурсоемхость производСП18 0,44161 0,55828 0,11667 
. ресурсоеМJ(ОСТЬ продаж: 0,03705 0,02535 -0,0117 
- ресурсое~о:ость внешней ЛОП1С'I1Ш1 0,17553 0,2Ш6 0,03603 
- оесwсоемхость обслуживаниJ1 0,03863 0,00337 -0,03526 
Сумма отклоневий 0,10726 
Расче'IЫ показывают, чrо в большей степени затрспы на единицу продукции 
опредемют ресурсоемкость производства и внешней лоmсти:ки. Необходимо 
отметить, что в 2011 r. по сравнению с прошлым годом наибольшее изменение 
получил показатель ресурсоемкости пронзводсmа газа (на 0,11667 руб.lм3). Эrо 
позволяет направигь усилия аналитика на подробный анализ затрат в процессе 
производства продукции (табл. 2). 
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Таблица Z. Показатели эффективности использовании ресурсов 
при добыче газа 
Основные процессы Под11ержваа1О1Qне 
unnueccы Показатели 
2010 2011 OТICJIO-
венн11 
2010 2011 OТICJIOReHU 
Удеlr•н.Ш •« npoц«X:Oll • 30,80 49,20 18,4 69,20 S0,8 -18,4 
суммарных 'JО11ЧНl1'11Ц на 
RDOU«CW, " 
Затр.,," на Uиnицу про- 0,305 0,403 0,098 0,394 0,416 0,022 
~J116.!м': 
в том чнсяе: 
• матернапоемкосrь 0,049 0,080 0,031 0,098 0,104 0,006 
- зарплаrоемкосп. 0,009 0,018 0,009 0,014 O,OlS 0,001 
- ВllЛОГОСМКОСП. 0,001 0,001 - 0,001 0,001 -
• 1Мор11t311ЦНеем1юсп. 0,170 0,234 0,064 0,191 0,190 -0,001 
-поочu ость 0,076 0,070 -0,006 0,090 0,105 0.015 
Данные таблицы 2 показывают, что наибольший удельный вес в суммарных 
затраrах на производственные процессы предпрИТИI занимают ресурсы, потреб­
ленные Д11J1 вьmолнеНИJI поддерживающих процессов, xanr в 2011 году удельный 
вес ресурсов в суммарных затраrах на основные и поддерживающие процессы 
прахтически выровнялся (49,2% прсnив 50,8%). При этом наиболее значимым 
фапором повышеНИJ1 удельного веса ресурсов, израсходованных на выполнение 
ОСНОfJНЫХ производственных процессов, ЯВЛJ1етсJ1 повышение доли материальных 
затрат, а в поддерживающих процессах - прочих расходов. 
Дrul углублени.11 анализа необходимо разбигь основные процессы на под­
процессы, что ДЛJ1 примера выполнено в таблице 3. 
Таблица 3. ПоК838тели эффе1П11вноnи использованиа ресурсов при 
добыче rаза по основным процессам 
Основиые uооцессы 
Про11зводство виуrрв- Про11зводство комnримврова-
ПоuзатtJlв nромысловоrо сбора 11 в1111 (щщготова) rаэа 
траиспортвровn газа 
2010 2011 сrпсло- 2010 2011 отхлонеиu 
иен•• 
Yдelrмwli иr npoцect:t1 • 51,52 49,20 -8,32 42,48 S0,80 8,32 
суммарnwх ЗamptlllUIX на 
llDOfltt:CW, " 
~"на еtНииlцу про-
c}ylЩU, ру6.lм': 0,1155 0,4035 0,2215 0,1297 0,2235 0,0938 
в том числе: 
- матсриалоемкосп. 0,0087 0,0097 0,001 0,0402 0,0703 0,0301 
• зарплатоемкосп. 0,0073 0,0088 O,OOlS 0,0017 0,0088 0,0071 
- налогоемкость 0,0005 0,0006 0,0001 0,0004 0,0006 0,0002 
- аморп!З8Wlеемкость 0,1235 0,1434 0,0199 0,0464 0,0911 0,0447 
• llDOЧU' кость 0,0355 0,0170 -0,0185 0,0410 О,ОШ 0,0117 
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На основании данных таблицы сделан вывод о том, что в 2011 г. в струк­
туре суммарных затрат процессы занимают примерно равные доли. причем 
по сравнению с 2010 г. повысилась доля процесса по компримнрованию газа. 
Это связано с возрастанием материальных затраr и амортизации основных 
средств по данному процессу. Следовательно, увеличение доли основных 
процессов в затратах предприятия связано с ростом затрат на компримирова­
ние (подготовку) газа. 
При анализе структуры затрп по процессам особое внимание следует уде­
лять резким изменеНИJ1М показателей емкости ресурсов. За этими изменеНИ11ми 
мoryr стоять изменения технолоrnи, вида деятельносrи, изменеНШI в номенкла­
туре. Это показано на примере материальных затраr по процессу компримиро­
вания газа (табл. 4). 
Таблица 4. Чаnиые поnuПJ1н матсрнапоемкостн по процессу 
1rомпримнрованн11 (подrотовки) ra:sa 
Прон3водс:тво 1СОМ11рм1111ироВ1нн11 
Поазате.ли (nодrотовкв) Г131 
2010 2011 OТXJIOHtHHll 
M1Uttq11111Лм.tcк.ocnu. ~ecctl, •cezo, ру6./ку6.м.: 0,0402 0,0703 0,0312 
В ТОМ чвс:ле: 
- сырьеемхосrь 0,0012 0,0042 0,0030 
- ТОП!IИВОСМКОС'IЬ 0,0277 0,0495 0,0218 
- эвcproelOOCTh 0,0042 0,0069 0,0027 
- пnочu М1ПС11валоааость 0,0072 00109 0,0037 
Cvwa оnсловсний 0,0312 
Данные таблицы показывают, что увеличение материалоемкости комприми­
рования газа произошло в основном за счет повышеНЮ1 расхода томива на 
осуществление процесса и, сооrветственно, роста показатеu томивоемкОС'Пf. 
Таким образом процессный подход к анализу затрп позВОЛJ1ет точно назвать не 
только процесс, связанный с ростом затрат по предприятию в целом, но и кон­
IСреТНЫЙ показатель ЗIПрlП, что повышает информационное обеспечение для 
прИЮ1ТИJ1 управленческих решений. 
Для принпия решений по сокращению затрат на выполнение процессов 
может послужиrь информация о тех процессах, которые не создают добавлен­
ной стоимости продукта. Главной :щцачей ДЛJ1 руководства предприятия ЯВЛJ:ет­
ся максимИ3аЦllJ( добавленной стоимости, при этом основной акцекr делается на 
внуrрифирменные процессы. 
Реализация природного газа в разрезе основных процессов ОАО «Сургут­
нефтегаз» составила в 2011 г. 23120 млн. руб. Себестоимость продукции вкmо­
ч~ 666,4 млн. руб. материалов. В отчетном периоде организация оплатила ус­
луги сторонних организаций в сумме 828,8 млн. руб. Тогда добавленная стои­
мость компании составит 21624,8 млн. руб. (23120- 666,4 - 828,8) или 93,5% от 
стоимости конечного продукта. Иначе обстоит дело с производством компри­
мирования газа, где добыrый газ вкmочаетс1 во внуrренний оборот, что позво­
m1ет получить добавленную стоимость в размере 1182,8 млн. руб. или 5,1 % от 
стоимости продукта. 
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С этих позиций в работе рассмотрена эффективносrь зaтpirr, направленных 
на омату труда работников предприятия (табл. 5). 
Таб.rtнца 5. Показатели эффективности затрат на оплату труда в 2011 г. 
П ЦСССЫ 
Производство 
Показатель ввутрипромы- Производство елового сбора и компримировавRJ1 
травспорти- (подготовки) газа 
BICB газа 
2117,9 1805,6 
0,0916 о 0789 
21624 8 1182,8 
0,0979 1526 
Данные таблицы показывают различие показателей при испОJJЬЗОванни до­
бавленной стоимости. Получив зарплатоемкость компримироваииа газа ниже, 
чем добычи и транспортировки газа, нельзя определить истинный вклад процес· 
са в создание стоимости продукrа. Значение показатt:ru1 зарплатоемкость стано­
вится более наглядным, когда в основе его расчета лежиr добавленная стои­
мость. Этот показаrель для производСП!а компримирования газа в 15,6 раз вы­
ше, чем добычи и транспортировки газа, что определяет процесс компримиро­
вания газа как затратный. Он может выступиrь объектом для поиска резервов 
сокращения затрат. 
На предпрИJП11И должны бып. разработаны и внедрены процедуры измереНИJ1 
эффективности процессов, которые мoryr выступать инструмекrом выявления по­
терь и неэффеК"IИВных действий, и мoryr бьпъ исПОЛЬ3Ованы менеджмеиrом при 
принятии управленческих решений. С этих оозиций можно пред11ожить следую­
щий подход к оценке эффеюивности процессов: 
• определяется рекrабе.льность продаж продукции, как отношение прибыли 
от продаж (ПпроiХJ:ж-) к выручке (В): 
п 
R,..,-= ~; 
• с использованием приема расширения в показатель вводится себестои­
мость продукции (С): 
п_ с 
R =--х-
,.,.._ в с' 
- производится преобразование формулы, что позвоm:ет получиrъ влияние 
на рентабельность продаж двух факторов: ре~rrабелъности продукции и зaтpirr 
на единицу продукции (Зtд) : 
п с п с 
R..,,.._ = ""';"хе= ~ хВ=R..,...,__хЗ"; 
• представляя показатель затрат на единицу как сумму показателей ресурсо­
емкости по цепочке создания ценности (3.., = п; + п: + п;' + П;" + п:>, получим: 
R"f"")aж = R_,_. х (П;' + п; +П';" +П';' + П~). 
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Представленнu факrориая модель позвоnит отслеживать в динамике влия­
ние показателей ресурсоемкости на рекrабельность продаж, предоставтu ин­
формацию об эффективности процессов хозяйственной деятельности предпри-
JIТИЯ. 
7. Разрабаrан• методика комплексноii оценки процессов, состоящая из 
5-ти :n'ltnoв; произведено ранжирование компрессорных с:танций для пере­
качки Г1138 с испОJ1ЬЗОвание нефин11НСОВЫI ПОК838телей; ВЬIПОJIНена КОМПJiекt­
нu оценка с Нt:ПОJ11.:JОВ8ннем коэффицнапов coomomeJIJП( темпов рос:п за­
тр8Т Н8 ВЫ11ОJ111е1111е основных процеа:ев с темпами росп выручки от реалн-
38ЦИ111113L 
Обобщая резульТсПЫ анализа :mрат, важно дать коммексную оцеmсу эффек-
1ИВИОС'111 зarpirr за пер1Юд. Необходимо отмеnm., 'П'О д111 прИЮПЮI решений в от­
ношении управлеmц зпр~rrами важны не толыrо фюtансовые показ~пели, но и не­
фииансовu информация. Нефинансовые показаrели результатов депельиости не­
редко даюr более весомую роль при оценке результаrов деятепьиосnt. Нефюtансо­
вые nока:mели о6есоечивают мене~е~п предпрИJПИА информацией, позВОJШО­
щей соверmснсrвоваrь КОНiрQ11Ь и способспюваrь со~qмuцению зarpar на выnОJП1е­
ние процеосов. 
В работе проведена сравинrельнаи оценка эффеJП'ИВносm испольэованюr чеrы­
рех компрес:сорных станций д111 перекаЧIСИ rаза в часrи испольэования энерrоресур­
сов на выполнение бизнес-процесса. Д1l1 вьrполиеНИ1 условЮ1 сопоставимости 
показателей использованы иефинаисовые показаrели: 
Данные д111 проведения анализа и комппексиой оценки реrиональньrх фи­
лиалов представлены в таблице 6. 
Табл11Ц8 6. Д.Нные дл11 •нализа и коммексвоl оценки энерrоэ++ек­
тианости при аыnопнепн би~нес-ароцеса по перекачке 1'838 
Показател11 Комn ..... ,...,..вwr r-nвp11 KCI КС2 КС3 КС4 
УдСJIЪный расход тorumвнoro га38 компрессор- 0,678 0,770 0,712 0,694 
ноrо ЦCXJL кr v.т./кВт·ч 
У дельНЬIЙ расход rаза на прочие техполоrиче- 0,012 0,018 0,014 0,015 
скве НVЖ.11Ь1 ко иоrо цеха, м3/хВт·ч 
У дельные потери rаза компрессорноrо цеха, 0,022 0,026 0,034 0,025 
м3/Jd3Т·Ч 
У делышА расход электроэнерпm на техиоло- 0,038 0,049 0,030 0,040 
П1'1еСП1е нvwm.1 IВт·ч/кВт·ч 
Рассмотрение задачи с использованием тu:сонометрическоrо метода позво­
лило nолучиrь результаты рейтинга. 
Кома сор!'~-ст~н_цl!я _ KCI -.1----=К=-=С2=--4---'к==-с=э~--1--.:.:К.=С...:..4 _ ___, Значение показатсш~ ---поз - 16,397 2,565 5,147 
Реllтинг 1 4 :Z 3 
Наилучшие реэульnпы деятельности получились у компрессорной станции 
1, в этой сиrуации дальнейший анализ должен быrь направлен на вшвление 
причин расхождений между достигнутыми результатами станций КС2, КСЗ и 
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КС4 и станции-лидера KCl. 
Для второго вариакrа комплексной оценки, использованы коэффициенrы со­
тношения темпов роста затрат на выполнение основных процессов с темпами рос­
та выручки от реализации газа. Результаты анализа позволили оцеюrrъ: затраты 
на какие ресурсы в расчете на 1 руб. выручки росли более высокими темпами, 
что сдерживает рост депелъности предприятия. 
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